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Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku anak2 SO tentang Gizi Seimbang ( yang benar di daerah 
perkotaan menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan deng,an anak2 SO di daerah rural, urban, 
trunbak dan industry 
Sedangkan perubahan status gizi pada anak2 SD di daerah perkotaan dan dearah rural ada 
kecenderunga pada status gizi lebih tetapi ada kecenderungan ada status gizi buruk dl daerah industry 
Meskipun ada perubahan dalam pengetahuan dan sikap selia perilaku yang benar tentang gizi seimbang 
tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. 
a. 	 Tingginya jumlah anak SD di perkotaan yang sakit pada 3 bulan terakhir dibandingkan dengan 
jumlah saki! pada SD di daerah urban yang kedua menyusul daerah rural dan urban terendah 
b. 	 Masih adanya perilaku anak SD yang mengkonsllmsi jaJanan dan minuman yang tidak am an 
paling tinggi anak SD didaerah perkotaan, menyususl daerah urban, indutri , tambak dan rural 
c. 	 Ada kecenderungan status gizi lebih pada anak SD di daerah perkotaan da nada jumlah gizi buruk 
pada anak SD di daerah industry 
d. 	 Meskipun ada kenaikan yang cukup tinggi pad a pengetahuan tentang seimbang tetapi ada 
bcbcrapa hal yan)!, peril! diperhatikall , ada hchclapa Y;lIlg 111;1:'111 hellllll pah:1Il1 knlall)l, apak:lil 
karbohidrat, lemak , vitamm dan mineral tcrscbllt ITlcrupakun sUll1ber tenaga, pcngatur ataukah 
sumber embangun. Sedangkan unutk protein scmua bellar rata scbagai sumber pembangun 
e. 	 Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku anak SD tentang Gizi Seimbang tidak lepas dari usaha 
keras dan komitmen dari para bapak dan ibu guru yang selama ini memberikan pengajaran agar 
anak2 paham dan mengerti tentang materi Gizi Seimbang 
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